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Resum
L’objectiu del nostre estudi és determinar  les exigències fisiològiques  i  les característiques estructurals més rellevants de  la 
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nament  i millorar  el  rendiment  dels  jugadors.  Cen-
trant-nos en els esports de raqueta, nombrosos autors 
han  descrit  l’estructura  d’aquestes  especialitats,  i 
també les demandes fisiològiques que, en cada cas, 
es  requereixen  per  aconseguir  l’èxit  esportiu.  En 
aquest sentit, destaquen els treballs realitzats sobre 
tennis  per  Christmass  et  al.  (1998),  Ferrauti  et  al. 
(2001),  Davey  et  al.  (2003).  En  bàdminton,  aquest 
tipus d’investigacions han estat desenvolupades per 
Cabello  (2000),  Torres  et  al.  (2004),  Petrinovic  et 
al.  (2006)  i  Oswald  (2006),  mentre  que Wells  et  al. 













Un  total  de  dotze  jugadors  de  categoria  nacio-
nal,  tots  ells  barons  i  destres  (edat,  mitjana ± dt: 
16,57 ± 1,51  anys;  talla:  1,72 ± 0,08 m; massa  corpo-
ral: 66,00 ± 11,37 kg;  IMC o  índex de massa corporal: 
22,24 ± 2,73 kg/m2), van participar de forma voluntà-
ria en l’estudi. La seva participació va ser precedida de 
la  lectura  i  la  firma d’un  consentiment  informat,  dis-




Determinació del consum 












a  tall  d’escalfament,  van  córrer  sobre  el  tapís  a  una 







l’analitzador  portàtil  MetaMax  3B  (CORTEZ  Biop-
hysik  GMBH,  Germany),  amb  tecnologia “breath  by 
breath”.  Les  dades,  recollides  a  través  de  telemetria 
en un PC receptor, van ser analitzades pel programari 
Metasoft 3. Aquest sistema telemètric va permetre, a 
més  a més,  obtenir,  amb una  freqüència  de  2-3  se-
gons, el registre de la freqüència cardíaca (FC) durant 
tota aquesta prova; d’aquesta forma, es va poder de-
finir  la  FC  màxima  (FCmàx)  i  establir  relacions  entre 
FC  i  alguns  dels  paràmetres  respiratoris,  com  ara  el 
VO2màx i VT2.
Anàlisi en situació 
de joc real
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Temps total (TT), Temps real (TR) 
i Temps de pausa (TP)
En  l’estudi  de  l’estructura  temporal  d’un  esport 
i,  en  particular,  de  la  situació  de  competició,  el  pri-
mer  factor d’anàlisi  és  el  volum  total de  treball que 
té aquesta activitat o competició, reflectit normalment 
en els jocs esportius a través del TT d’activitat (Blan-
co  et  al.,  1993;  Galiano  et  al.,  1996).  L’anàlisi  es 
completa si al volum total de l’activitat hi relacionem 
el  volum de  treball  real,  a  través del TR de  joc,  és  a 




























En  el  registre  de  la  imatge  es  va  inserir  un  cronògraf 
que va facilitar la definició dels paràmetres o variables 
temporals considerades.





Totes  les  variables  van  ser  quantificades  i  regis-
trades als  fulls d’observació dissenyats amb aquesta 
finalitat.  La  característica  principal  d’aquests  fulls 
d’observació  va  ser-ne  la  simplicitat  i  la  practicitat, 
perquè a partir d’aquests, les dades van ser transcrites 
i  tractades estadísticament amb el programari  SPSS 
12.0.  Aquesta  anàlisi  estadística  es  va basar  en me-









VO2mitjà %VO2màx FCmàx FCmitjana %FC/FCmàx(Partit) %FCmàxPar/Tapís %VO2joc/VT2 METS
Mitjana 24,06 43,73 169,72 148,30 87,38 84,90 52,52 153,05
SD 6,95 11,04 18,41 13,63 5,10 9,16 15,50 38,63
VO2=Consum d’oxigen; FC=Freqüència cardíaca; %FC/FCmàx(Partit) =%FC mitjana durant al joc respecte a la màxima del partit FCmàxPar/Tapís=FC 




Anàlisi dels paràmetres fisiològics dels jugadors de pàdel durant el joc.
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La  FC  mitjana  durant  el  joc  en  pàdel  va  ser  de 
148,30 ± 13,73 bat/min, cosa que suposa un percentat-
ge del  73,99 ± 4,65  respecte a  la  FCmàx  assolida en  la 








de  la  FCmàx  assolida  en  laboratori.  En  l’estudi  de Tor-
res et alii. (2004) la FC mitjana desenvolupada durant 
un partit de tennis individual va ser de 158.4 ± 8,5 bat/
min;  en  la  pràctica  del  bàdminton  es  van  assolir  els 
179,5 ± 8  bat/min.  Per  la  seva  banda,  Alvero  et  al. 









min en homes. Per  la  seva banda, Christmass  (1998), 
va analitzar  joves  tenistes  (24 ± 2  anys)  i  va determi-
nar  un  VO2màx  de  53,4 ± 1,8  mil·lilitre/kg/min.  Per  la 
VO2màx VT2 (a) VT2 (b) FCmàx %VT2/VO2màx VE
Mitjana 55,64 184,14 46,57 200,43 83,53 74,33
SD  8,84  17,37  9,11  15,76  7,12 10,39
VO2=Consum d’oxigen (mil·lilitre/kg/min); FC= Freqüència cardíaca; VT2 (a) en bat/min i VT2 (b) 




Anàlisi dels paràmetres fisiològics dels 
jugadors de pàdel en laboratori.
Tipus de 
Copejament
Dreta Revés Rematada Globus Volea
Directe 11,80% 15,57% 12,45% 2,95% 25,57%
Indirecte 20,16%  8,36%  1,31% 1,80% –
4 
Taula 3 







TRj  7,24 8*10-4
TR 71,43 2*10-2
TPp  9,11 3*10-4
TP 73,40 1,7*10-3
TP:TR 1/0,79
TRj=Temps mitjà de cada punt
TR=Temps total mitjà de cada joc
TPp=Temps mitjà de pausa entre punts
TPp=Temps mitjà de pausa en cada 
joc
TP:TR=Relació entre temps mitjà de 
pausa i de joc
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seva banda, Avron  (1993)  va  registrar  xifres  entre  48 
i  62  mil·lilitre/kg/min  en  jugadors  d’esquaix  d’entre 
27,2  i  30,6  anys  d’edat.  Quant  al  VO2  desenvolupat 
durant  la competició  individual en  tennis, Ferrauti et 
al.  (2001),  van observar  uns  valors  de  25,6 ± 2,8 mil-
lilitre/kg/min,  xifres  una  mica  superiors  al  50  %  del 
VO2màx. En el nostre estudi s’ha obtingut un VO2màx de 
55,6 ± 8,83  mil·lilitre/kg/min,  xifres  concordes  amb 
les esmentades anteriorment, independentment de l’es-
pecialitat  esportiva practicada. Durant  la  competició 
de  pàdel,  els  jugadors  van  desenvolupar  un  VO2  de 
24,1 ± 6,94  mil·lilitre/kg/min,  una  xifra  pràcticament 
similar a  l’observada en el  tennis  individual  (Ferrauti, 
2001).
D’altra  banda,  l’anàlisi  estructural  del  joc  en  pà-
del  va donar un  temps mitjà per  cada punt  (TRj)  de 
7,24 ± 8  ·  10-4  segons  El  temps  real  de  cada  joc  (TR) 
es  va  situar  en  71,43 ± 2,3  ·  10–2  segons  El  temps 
mitjà de pausa entre  jugades  (TPp) es va establir en 
9,11 ± 3 · 10–4  segons El  temps total de pausa (TP) va 













de Wimbledon)  i  els  23,1  segons  (Open  de  França). 
Un altre  indicador de l’estructura temporal del pàdel 
de competició és la proporció temps de pausa respecte 









tes  de  revés  (15,57  %)  i  les  rematades  (12,45  %).  Els 
menys freqüents són les rematades indirectes (1,31 %) i 

























La  definició  precisa  dels  cops  més  utilit-
zats  al  llarg  del  joc  ofereix  una  informació  relle-
vant  de  cara  a  la  planificació  de  l’entrenament 
en  pàdel.  Així,  els  cops  directes  predominen  so-
bre  els  indirectes,  i  la  volea  és  el  cop  més  utilitzat. 
Calen nous estudis que acabin de definir completament 
els requeriments de la pràctica del pàdel; cal posar l’ac-
cent especialment en  l’eficàcia dels  copejaments  i,  en 
general, en aspectes tàctics.
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